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руются благотворительными организациями, государственными структурами, частны-
ми фирмами, общественными организациями и фондами. Наиболее популярными фор-
мами социального туризма являются культурно-познавательные, общественно-
развлекательные, спортивные и экономические поездки. 
В соответствии с Гаагской декларацией по туризму (1989 г.) государство не мо-
жет расходовать на туризм больше того, что оно надеется от него получить [4]. Прямое 
финансирование государством социального туризма в Беларуси, как и в большинстве 
стран мира, не предусмотрено. Поэтому к недостаткам социального туризма следует 
отнести среднее или низкое качество предоставляемых услуг и узкий ассортимент до-
полнительных услуг, что вполне объяснимо его некоммерческим характером. Негатив-
ным явлением, связанным с социальным туризмом, являются ситуации, когда дотации 
на туризм становились источником обогащения некоторых лиц.  
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что предпосылками развития ту-
ризма в Гомельском регионе являются наличие привлекательных туристско-
рекреационных ресурсов, благоприятствование развитию туристской отрасли в Респуб-
лике Беларусь и ее регионах. Высокая чувствительность к цене туристских услуг опре-
деляет целесообразность выбора стратегии минимальных издержек в формировании 
туристского продукта. В развитии социального туризма Гомельской области, с учетом 
благоприятных и сдерживающих факторов, целесообразно выездное направление, обу-
словленное неблагоприятной экологической ситуацией, низкой конкурентоспособно-
стью регионального турпродукта с одновременным формированием внутреннего ат-
трактивного турпродукта.  
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Этап законодательного оформления и становления Евразийского экономического 
союза совпал с очень сложными геополитическими и экономическими процессами, не-
посредственно или даже в первую очередь затронувшими аграрный сектор экономики 
каждой страны-участницы. Самая крупная страна Союза – Российская Федерация – 
оказалась под давлением серьезных экономических санкций, введя при этом жесткие 
ограничительные меры на своем агропродовольственном рынке. Одновременно с этим 
произошло значительное снижение курсов национальных валют сначала в Российской 
Федерации, Казахстане, а затем и в Республике Беларусь.  
Эти проблемы наложились на уже имевшиеся сложности интеграции белорусско-
го аграрного сектора экономики в региональный и глобальный рынок [1]. Прежде все-
го, они обусловлены: 
Глобальные тенденции, национальные особенности развития аграрной экономики… 127
1. Разнонаправленностью стратегических курсов развития АПК России, Казахстана и 
Беларуси. Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. предусматривает создание новой институциональной 
среды, усиление доминантной роли агробизнеса, формирование финансово-экономических 
инструментов поддержки и стимулирования инновационной и инвестиционной деятельно-
сти в АПК. Беларусь продолжает сохранять ведущую роль органов государственного 
управления в оперативно-хозяйственной деятельности любых субъектов хозяйствования в 
АПК. При этом усиление контрольно-распорядительных функций не сопровождается уве-
личением инвестиционно-финансовой поддержки из-за ограниченности внутренних фи-
нансовых ресурсов. 
2. Разной политикой ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Россия, 
как и Казахстан, выбрали более либеральный вектор. Например, в России стало практико-
ваться маневрирование запасами и закупками отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, индикативное ценообразование. В конце февраля 2015 г. озвучено решение о льгот-
ном ограничении процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей на уровне  
5–10 %. Однако уже в марте принято решение о замораживании цен на ряд видов продуктов 
питания. Беларусь сохраняет государственное регулирование цен на важнейшие виды сель-
скохозяйственной продукции и даже ужесточила в начале 2015 г. это регулирование на 
внутреннем рынке в условиях снижения курса национальной валюты. 
3. Различиями в уровнях затрат, конкурентоспособности, качества продукции 
АПК, ее прибыльности и рентабельности. 
Указанные различия ставят в логистической деятельности белорусских агропредприя-
тий новые, часто более сложные задачи [2], [3]. Особенно это касается внешних цепей по-
ставок и распределительной логистики, однако безусловно затрагивает внутренние цепи по-
ставок, производственную, закупочную логистику, логистику запасов и складирования. 
Важнейшими функциями логистики в организациях АПК являются: доставка растениевод-
ческого сырья до пунктов хранения, распределения по звеньям сбытовой сети или перера-
ботки, в том числе на корма; доставка кормов на фермы, комплексы и их перемещение в 
процессе производства мясной и молочной продукции; перемещение и доставка мясной и 
молочной продукции до пунктов хранения, распределения, переработки; перемещение 
предметов труда в процессе производства (например, колбасных изделий); перемещение, 
доставка и обеспечение сохранности готовой продукции, ее распределение по звеньям сбы-
товой сети; доставка материалов, запасных частей, инструмента для технического обслужи-
вания основных фондов (машино-тракторный парк, оборудование ферм, комплексов, обору-
дование убойных и перерабатывающих цехов, торговое оборудование); доставка горюче-
смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений, пищевых добавок, ветеринар-
ных препаратов и т. д. (за исключением тех, доставка которых осуществляется подразделе-
ниями Республиканского объединения «Белагросервис».) При формировании внешних це-
пей поставок сельскохозяйственной продукции и их оптимизации приходится иметь 
дело, как с традиционными, так и особыми факторами и рисками. К традиционным 
следует отнести: 
– объемы и качество производимой и реализуемой продукции; 
– издержки производства и доставки продукции; 
– прибыльность производимой и реализуемой продукции. 
Сравнительно новыми факторами и рисками для внешних цепей поставок в част-
ности являются:  
– периодическое введение ограничительных мер на реализацию и даже транзит про-
дукции АПК белорусских предприятий в Российской Федерации. Примером этого являются 
запреты по продукции целого ряда мясокомбинатов Беларуси на основании дискуссионных 
претензий по качеству и санитарным требованиям во второй половине 2014 г. 
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– колебание курсов национальных валют, что приводит к резким колебаниям рен-
табельности и спроса на продукцию предприятий АПК. Например, резкое снижение 
курса российского рубля к белорусскому осенью 2014 г. при сохранении контрактных 
цен в российских рублях значительно уменьшило выручку белорусских предприятий 
АПК и рентабельность реализуемой ими продукции. 
Анализ логистических аспектов начального этапа функционирования белорусских 
предприятий АПК на рынке ЕАЭС, прежде всего российском, позволил предложить 
следующие рекомендации: 
1. Необходимо обеспечить стабильные, строго регламентированные, предсказуемые 
законодательные условия функционирования агропродовольственного рынка ЕАЭС, не 
допускающие их административной корректировки на национальных уровнях. 
2. Следует стремиться к обеспечению равных экономических и логистических ус-
ловий функционирования как белорусских агропредприятий, так и субъектов хозяйст-
вования России, Казахстана и других присоединяющихся к Союзу стран. 
3. Необходимо настойчиво и последовательно переходить от хаотичных и посто-
янно административно корректируемых решений к формированию саморегулирующе-
гося финансово-торгового механизма реализации продукции АПК. 
4. При соблюдении трех предшествующих условий следует незамедлительно 
формировать систему распределительной, транспортной, закупочной и финансовой ло-
гистики для белорусских агропредприятий на принципах оптимальности. 
5. Системы производственной, сервисной, складской, информационной логистики 
следует создавать, развивать и оптимизировать на белорусских предприятиях АПК немед-
ленно. 
Только при соблюдении этих условий можно будет успешно входить в рынки 
ЕАЭС, других экономических союзов и стран, эффективно на них конкурировать.  
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В июне 1913 г. в местечке Туров был торжественно открыт памятник императору 
Александру II. Памятник был сооружен на средства крестьян Туровской волости. На це-
ремонии открытия памятника в приветственном слове туровский протоиерей о. А. Ве-
черко призвал присутствующих и крестьян горячо молиться за упокой почившего Алек-
сандра II Освободителя, давшего им свободу, и «провозгласил многолетие крестьянам 
туровской волости не пожалевших довольно значительных средств на сооружение па-
мятника» [1, с. 410]. При окроплении памятника настоятель Туровской преображенской 
церкви о. А. Гузаревич в своем слове призывал крестьян к «твердому выполнению заве-
тов Царя-Освободителя…, а именно в преданности православным Русским царям, трез-
вости и мирному труду». На открытии памятника присутствовали представители Мозыр-
ского дворянства. Лейтмотивом всех выступающих звучала благодарность всем 
жертвователям на строительство памятника и призыв к духовенству и интеллигенции  
